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NCG93/1: Modificación del título de grado de Ingeniería 
Química 
 
 Aprobado en la sesión extraordinaria de Consejo de Gobierno de 26 de marzo de 2015 
 
Boletín Oficial de la Universidad de Granada nº 93. 7 de abril de 2015 
 
 
Reunida la Comisión de Títulos de Grado, el miércoles día 25 de marzo de 
2015, a las 9 horas, en la Sala de Reuniones de la Escuela de Internacional de 
Posgrado de la Universidad, emite 
 
INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACION DEL GRADO EN 
INGENIERIA QUIMICA 
 
En respuesta a los acuerdos de Consejo de Gobierno de 29 de enero de 2015, 
en los que se indicaba que se aplazaba la aprobación de la modificación del 
Grado en Ingeniería Química, el Centro ha presentado informe de aclaración (1) 
sobre la propuesta de modificación del Grado en Ingeniería Química, en el que 
se motivan los cambios propuestos (en referencia a la inclusión de una nueva 
asignatura) y se especifica cómo incorporarla y de qué forma afectaría a los 
estudiantes. 
 
En relación con el citado informe, la Comisión de Títulos propone su 
APROBACION, y, en consecuencia, propone también la APROBACIÓN de la 
propuesta de modificación de este Grado. 
 
 
1 Este informe se adjunta a la documentación que dispone la Comisión de Títulos y los 
miembros de Consejo de Gobierno. 
